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わいふ119号もくじ
　　　　　　　　一　1973年10月号一
【テーマ原稿】
　職業を持つ母親と共に　……・…………・・…　大村　輝子
　母親が外で働くことについて　……………　矢崎　好子
　　　　　〃　　　　　　　　……………　亀山　利子
　セミ・アルバイトあれこれ　・………・……・・1・山ヤエ子
　母親が外で働くことについて　……………　高木由利子
　母親が家で働くことについて　……………　浜岡子代子
　母親が外で働くことについて　………■t■…　渡辺　富子
　　　　　〃　　　　　　　　……………　土井　邦子
　　　　　｛S　　　　　　　　……………　山田よしみ
【これまでのテーマ原稿紹介】■■■……………・…・…・………
【文芸】
　詩・・………・…・…・・…………・・……・………篠原広祐
●第10回記念集会とバザーへのおさそい他　………………
●編集後記　………………・……………・…・・………．・＿＿＿
●会計報告　………・………・・…・・…・…・・……・………………
???????????
???
???「?
? ????
??????????
???????????
??????????? ??????????????????????????、? ? ? ? ? ? 、 ? ? ??? 、? ?? ?っ? 。「??????。????。???っ?。」
??? ??? ??? ??、? ??????????っ??? ょ 。??? 、 っ ??。??? ? ???、? っ 。??っ????、????? ?、 （ ）?? ?、． 、 っ ????、?????っ?? っ?ゃ ? ? 、﹈?? ? 。?? ?? 、?「 ? 」 ? 、｝???????、?????、??????。
??? ? 、 、??? っ ょ 。??? ? 「 ? 」 ?
?っ????????、?「???ゃ?」?、????「?．??ゃ?」??っ????????????っ???????????。?? ?? ? 、 ??? 、 ??? ? ? ? ?ょ?。??? 、? 、??? 、 っ ??? ??、 ? ．?????っ 、?? ? っ ?? ? 。??? ? 、 、???、 、 っ っ???、 ? 、 ??? 。??? 、?、? 、 ?? ???? ? ょ 。??? 、????、 ??? ????、?? っ??っ 、 ?????????? ? ? ?? 、 ゃ???ゃ 、?? 。????? 、 ｝? っ 。????? 、
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???????、?????????????????????? っ ?ょ?。?? 、 、?? ?? ょ 。?????? ? ??? ． ゃ ? っ?。??? 、 、?ゃ? 、 ???? ??、 ????????? ???????????? ??? 、? ??????、? ??（ っ ） ?????? っ 。??? 、 ???? ． 、 っ?ゃ? 、 、?ヵ? っ? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ ．?? ? 。??? ッ っ??。?? ? 、 っ ??? ? っ?。?? ー? 、 ?? 。
????????????????????、?????????? ゃ 、 ? ??．?? ?、???????? 。??? っ 、 ???っ 、 ? っ 。?? ? っ 、 ???ゃ??? ????、?? 、 。??? ? 、 、?? ょ 。???．?ゃ 、 っ ゃっ 、??、 ??、??? ?っ? 、??? 。 ?????、 ? 、??? 、 、??「?っ???っ??」??????「?????、???? ??。??、?????
????? 」 ? 、??????? 、 ??、?? 。
．??????ゃ ?????? ?
?っ? 、 。????? ?、 、 ゃ
?????????っ????、??????????????? 。???、 ? ? ??????????????????っ?ゃ?????、???「??????、?? ?」．???????? 、 ?? ?????っ 、 っ 、?? ? 。??? （ ゃ ???? ????????????、??????????????????? っ ゃ ??、「?っ??????」?、???????。
????っ?、 ． 、
「???????っ?ゃ??????」????????、．「?? ． 、? っ 。」? ?っ???
??。?? ?、???? ? ? ???? ?????? ? ? ? ???? ? 。?? 、?、 ??? 。??? 。??? ? 。?? 、 ? 。
????????????。?? ょ ?。??? ??? ???????、??????? ????? ?、????????、???? 、 ?ゃ 、 ???? 、 ? ょ??。?? 、????? ? 、??? ? 、 、??? 、 、????? 、 ょ 。?? 、 ? …。???っ 、 ー 、 、?? ?? 、 ?????? ????? ? 。??? 、??? ?? 。??? ? 、??? 、??ょ 。??? っ??、 、 、 ? ????っ 、? 、?? ょ 。
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???????????、????、????????????っ ??? ?ょ? ? 。?????? ．， ??????? 、??? ?、 「 ? 」?、? ? ? 。?? ? ????? ? ?? 、 ??、? ．???、? ? ?? ?、???? っ 。?? ?? ? 。?? ょ 。?? 。??? 「 」????、 ? 、??? ? ??? ? 、?、? ? 、??ょ 、 ? 、??? ? 、 ょ 。??? ? っ??? 、?????（ ????? ） ? ???? 。????? 、?? 。
?????????、????????????????????、?????????????????ょ??。????????、?????????????????????????????． ?っ? ?。??? ? ? ? ?、 ? 、???、 、??? ? 、 っ っ ょ 。??? ? ?? ?。 、??? っ 、 ? 、 ? ?????? ．っ 、 、??? 。??? っ ? っ??? 、 、?? 。??? 、? ? 、?? ． 。?? ?? 、 ．?? 、 ? 、??? っ?? ????? 。
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?????????????
???????
????????、?????????????????????????。??????????????。????????、 ? 、??? 、 、??? 。??? 、???、? っ ? 。????? 、 ?「???????????????、?????????????? 、 」「??????????????
??? ? 、 っ?????、 ? ?．?? 。 、??? ッ ー「????????????…??? ? 。?…?「 ??? ッ ー 」
??? ?? 、 ……?? っ っ ??? ?っ 、
???????????????、???????????．????、???????? ? 、?? 、 ? ．?? ? 。 、 「 」??? ????
「???。????っ??っ????????。?っ????、『??????????。』っ??????????。????
????? ょ ????????? 。??? 、?? 。 「 ? 。 」?????????????????、??????っ??。??? 、 っ 、?? っ 、「?????????????…?「???? ??
????? 。
「??? ? っ ?っ ゃ 、
??? 。 ?? ? 。????? ???? 、?、? ?? 、 ょ 。?? 、 、????? っ っ 、 ? ゃ?????? 、
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???、??????????????????、???????っ ?、 っ ? 。??? 、? ? っ???? ??? ?、??????????????????。?? ?……。「??????????????????????、????
??? ?? ??? 、?? ．?
「???「?? ??? 、?????? ． 、
????? 。?? ? ? 、? ???? ??? 」「???「?? 。．?っ ????。????
?????? 」
「????? っ??」「????? 、 、
?????、 ? ?
「?っ??? ? 」「??、?? っ ょ ? 、
????? ??? ? 、 っ???。????、??????? ???? 、?????? ょ。 ??? 、 ???? ょ?。 ? ー
?、???????????????????????????? 」 ?、???????っ??? ? 、 ??????????? 。 、 ????? ??、? 。?っ ?? 。??ー ー 、 、??? ? 、 、 ー ー ョ 「 ー?ー?? ??」 ー 。??? 、 ??、??????????。????????????????????? 。??…「 ー 、??? … 、??? 、 。??? 、 ー 。 っ??、??。 ? 、?? ???? ????? ? 、?? ? ?? ??????????? 、 。?? 。??? ? ? 、??? …… ……
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?????…??????????……???????……??っ??????????。???????、????．?????? 。??っ?、 「 」 ?? ???????っ ? 。??? ? ??っ? 、 っ?????、? ? ? 。??? ?? ? 、? ?????? 、 。??? ?? っ 、 ? 、 っ?（????っ?）????、???????????????。?
??? 。 ??、???? っ 、 っ??? 、 っ?? ? 。??? ? 、 「 」 、??? っ 、 っ??? 、??、??? 、??? ?、???、? 、 ? ．? ?っ??っ ? 。????? 、? ??? ??．? ? 。??? 。?????? ょ 。ゃ、????????? ?? 。 、
????????、???????????????????????????、?????????????????。???っ っ 、 ? 。???????????????????、????????????? 。??? 、 、 ??? ???。??? 、．????????? 、?? ?? 。 ． ??? 、．????????、?? ? 。??? ゃ っ ? 、???? ?????? （ ）????? 、 ? ??、 。 、??? ? 、 、?? 。
?????????? ? ?、?? 。??? 、 ? ???? 、 ???????、 、??、 ??? 、??? 。??? ー
．????????、???? 。
??? っ 、 っ
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??????、?????????????????????．?、 ??っ??????? 、??。 ? 、 ????? ? ? 。 っ??????、??? ??? ? っ 。??? 、 、????? ? ょ 。??? ェ ?????? 。???。 っ っ 、?????ょ 。 ???? 、 、??? 、 っ ????????、????????っ? ???。??〜??? ??、 っ ????? （ ょ ） 、 、??????? 、． っ ???? ???? ?、????? ??????、??? 。?? ??、 、??? ? 、 っ??．??。?? ? ? ． っ ッ 、??? ? 。?? ?． 「
?????????。?? ????? ?、????????????っ?、「???」 ?????????、????????????? ??? ??、??????????。???? ??、 、 ???????????ょ?。?????????????、?????? 。
??、???????? ?。???? 。 ?? ?っ? 、????? ? 。??? ? 、 っ 、 ???? 。 ? ? 。??? っ ?? 、??? ょ 。??????????? ? 、???、 。????? 、 、?? ー ー 、、?? 、??（ ? ） 、????? ? ? 。??? ? ?、??? ??。??? 、 ???? 、 、?。
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??????、?っ????????? ? ??? ?????? 。?? ? 。
?…??っ?????????…???? 、?
?????????????
???????
???、??????、 「 ?」??????、????? ? 。 ?? ?、 ???? ? 、 ?、??? ? 、 ? 、 「 」??? 「 」 っ?。??? 「 、???っ? 、 、??? 、 ? っ???????、???????っ????? ? ?。 ???? ? 。 、???? っ 、 、?? ??? 、 。?? ???? 、 「 」??? 、 。? 、 、
????????、?「??????????????????」??ッ?ー???っ??????????。??? ????????っ 、 ??? 、?????、 ???????? っ 。??「??」? っ 、 「 」?? 、 、 「 ? ???」?????、 ??? ー （???、 、 。??、 ー ャ ）。「??」???、?「??」???、?「????」??????????? 、 っ 。
???? ???? っ?、 っ 、 「 ???? 」 。 、??? ? 、??? ??? 、???? ? 、 ?? ???、 っ 、?、? ?? ? ? 。??? ． ?、 。??? ?????????、?? っ?。??? っ 、?? 。??? 、 ? 、
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????。?「????っ?」??????、?????????????????? ?っ? 、 ? ﹈?、? ? ? ?? ?っ 。??? 、 、? ????? ．???っ 。??? ? 、??「????????」????っ?。???????、???? っ 、っ?? ? 、 ? （ ? ? ） 、??? 、 ? ? 、?? ?。??? ??????? ???っ 、?????? 、 、??? 。 、 ↓．??? っ ? ? 。?、? 、 、???っ 、 ? ????????。?????、?????????? 、?、???? 。 、 、?? 。??? 、?? ???、 ??? ?。??? ?
???????????????、?????????????? 、 、?「??? ? 」????? 。??? 、 っ 、???、 ?????? 、 ?????、 ???? 。??、 ? 。 ???? 、 、 っ 、???。 ? 、?? 。?????? 、 。??? 、??、 、 ? っ???、??? ?。 、??、??? っ 。
「?????????、????????」??????????っ?????っ?、??????????????っ??
?っ??? 。??? 、 、??? ?? っ? 、 「??????」 、 ッ ェ??? 、 ッ 、 っ????????? っ 。?????? ?
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???、???、??????、??ょ??????????っ?。????????、?????「????」??っ????っ ? ? 。 ?、 ??????っ 。 、??? 、 ????? ?、?????? ???? ?????っ?。??? ? っ 、??〜??? 、 ?????????? ??、? （??） ??? っ 、 ．? ?????っ?。??? ? ?、 っ 、 っ??? ? （ ） 、??? 、 。??? 、??? っ 、 っ???、 っ 。??? 、??? 、 っ っ?????? （ ） 、?? っ 。???「? ? 、 、 」????、???? ????????????。 っ?、??? ? っ っ っ 。
?????????????????、?????、 ???????????っ??、???????????????????。???????? ??????? 。 「? 」??? ??????? 、 「 ?????ー??? 。 っ ㌔ ?、??っ?、???」 っ 、 ょっ?? 、?「?? ?、 ? 、???」? っ ????っ?、?? ? 、???????ょっ ッ っ 、?、? ? 、 ァ????、? っ 、 ァ
????????。?? ? ?? ???? ? 、 ? 。??? 、? 、 ? ? ? ャ?? っ 。、??、????? ? 、 、 っ??? 。 、 ????? ? 、??? 、? 。?っ? 、?? ???? ? 、 ???? ?? 。 、 ???、 ? 、 ー
??ャ???????、??? っ ???? ? 。 、
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????????????、????????????、???????????????????????????????????????? 。 ? ?、?っ? 、 ょ 。??? 、 ????、??????、???????? 。??? 、 、 。 ?、?、???? ? っ 。??。 、 、 、 、??? っ 。??? 、? 、?。??????? ??、????? ????。 ゅ ???? ? 、 。??? ?????。?? ? ????????。? ??? 。?????? 、???、?? っ 。??? 、 。??? 、 、??? 、 。??? ? 、 、????、??????っ?。 、 「 っ???」 、 、?????? 、 っ 、??? 。 、「???????????、????????」??????、
????、??????????．???????????? っ???。?（?????、? ?? ? っ 、 ?、? ??? ??? 、 っ 。????? 、 、? っ 。）??? っ 。???、 ? ー 。 、 ???、 っ 。??っ っ ??。??? ? っ 、?????? 、 、???。 、 ? ??? 、 ???? 、 。
「??????????」?（???????????????
??、 ? ュー 〉? ???? ??????? 、 、 ??。???????? 、 、 っ?っ 。
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????????????
???
?????
???????????????????????????????。 、 ??? ???? 。??? 、 。??? 、 ???????、??、?????????? ??。 ???????っ??????????、??? ? ???っ?????ー????? ィ 。?「?????? 」 、?? ?、 「 ? 」 、?、?「? っ??? っ っ 」 、?。 っ? 。??? ? 、 っ ゅっ??、 ??「? 、 ? 、 。?? ? 」??? ? ? ? 「 、 」 。? ??????っ???? 、 ???? 。
???ゃ???????、???????、?????????、 ゃ ? ? ?????? ???????????? ??? ?。??? ? 。 ???、? ????? っ 、???? 。 っ ???? 。 【 。??? っ??? 、 ? っ?? 。?「? っ っ ゃ 」??? ????? 。? ?? ?????ッ????? ? っ 、 、 、 、??? ? っ ??。?「 」?、? ???? っ 。 、??? ? ??、?? 、??? 。?? 、 ? 。??? っ 、??? っ 。 っっ??????????????? 「 ょっ 、 」?????。
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??????、??????????????????????、??????????????????????????????、? ? ????、?? 、?っ? ? 、?? ? ? っ 。?「? 、 ?。 、??っ????、???????。????????ー??????…? 。 ← 。 」
?????? ? 、?? ? ? 、??? ? 。??? 、 っ?。??? ァー??? ?。 ッ 、 ???? ?? っ 。? っっ??????????????。???っ? ー 。????? 、?? っ っ 。??? っ 、 ??っ 、 っ ? 「
??????????っ?????。????? ? ?、???????????????????????????????????? 、??? っ 。 ??。???、 、??? 、??? っ ??、っ? 。?「? ょっ 」 っ?っ ． 。??? ? ? ???????????。?? ???? ?。? ???、 ?? ゃ っ 、??? 。 、?? 。?「??? 」?「 ? ? 」?「??? ? 」 「????? 、 ????? 」??? ?、 ー っ?? 、 ?。??? ? 、 、??、 っ っ
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?、???????????、????????????????????????????????。?? ?っ?????、??? ?????????????? ? ????? 。?「? っ 」????? ?? ? 、 っ??? ? っ 。?? 。 。??? ッ ュ??? っ?。?「 、 ? っ 」??っ っ??。?「 ? 、 ゃ ?? 」?「? ょ ? 。 っ 」??、 っ 「 」 、??、 ? ? ? 。????? 。?「 ょっ?? 」?「? ? 」 っ 、 、．????? ? ? 。?? ? 。 ? 、??????? ??、 ? ? 。 ッ???????? ?、 ? ?? ????????、 ー ?
????????????????。??????????っ?????、???? ???? 、 っ?? 。 ???。?????????????? 、 ? ???。?? 、 っ 、 、?? 。??? ?? 、?? ? 。??っ ょっ?? ? 。??? っ? ? っ??????????ッ?ュ?????。??????、?????っ? ? ? っ?? 。?「? 、? 」 、 っ 。??? ? 、?? ?? 。 。??ー????ー?? ? ??。???????????????。???ー?????。????? ? ? 、 ?っ?? ? ?。??? っ
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??????????????????。?????????????? 、 。???? 、 ??? ??? ??? 。??? ー ????? ? ????、?? ?????? っ 。??? っ っ 、 ???? 、 ー っ 、??? っ ? 、??? 。 、 ー?? 。??? 、??? 、 、 、 、? 。?? っ 。?「? 。 」?「? 」?「? ? ?、 ょっ? 」??? ? ? 、??? ? ? 、 っ??? 、 っ 。??? っ???、 ー 。?????? 、 っ 「 」?? 。
???????っ???????????ゃ??ゃ????????、?????????????????、??????っ?????????????。??? 、 ? ??? っ ? 、 「 っ 」?? ?? 。??? ? 、??? 、? 、 ゃ ゃ?、 っ っ 。?? ? 、 、 、??? ?っ ? ?? ??っ???。?「?、 ??? ? っ ?」?? ? ? ? 、???? 。?「 、? っ 」?? ??ー 。?「 、 」?「? 、 」??? ? ? 。??? ? ? 「 、??? ー」 、 っ ??? ??? 。?「? 、 っ 。??? ? ー
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??????????。?????????、????????????????????っ??、?ょっ???????、??????????、 ? ?、?? 、???っ ょ ? ? ????????、 、 、 ??? ?。?．? っ??? 。 ー??? ? 、???? ?? 、?? ゅ ? ．?? 。??? 、 っ っ???、 ?? ?ょ??? 、????? 。???? 、?．? 。 、 「 」 。?? ? （ ）
??
．?????????????
????????
??????????????????????????????? 、 ． ???ょ?。??? 「 ……」?、?「 ……」 「 ……」 ??、???ー????? ょ 。??? 、 っ??、 ????、 ??、????????? ???? ょ 、 ? 、?? 。 っ 、?? ? ? 、 ㌣??っ ? ． 。?? 。??? 、…?。?? ? 、?? ? 。??? ょ 。 、 っ?? 、 ? 。??? っ?? 。??? 、 ? 。
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?????????????????????。??????????????????。?????????????、?????????????。．??っ??????????????? っ ? 。 、??? 、?? 、 ょ 。??? ?、? 、????っ ? 、 っ??? ?? ? 。 、??? ? 、??? っ 、?? ?? ?、 ?? 。???????????????????????????
??????????。???、 （ ） ? ????。?、 ???。??????? ???。?、? ??、? ? ? ???? ? 、??? ? 、?????? っ 、 ? 、?????? ???? 。 ?
??????????????????
???????????????。???????????? ??????「???」 。 ー ???? 。 ???、?? 。?? ?? ? 、 、?? ?． 。 ー????? 、?????。?????????っ 。 っ っ?。??? ? 。 っ??? ???? 。?????っ ?、?? ?っ「?????????、?? ????。??? ? 、?。??? っ?? 、??? ?、 。??? ??? 、??? 。 ? 。?? 。 、?? ? 。． ゃ?? ? ? ，??? 、 、
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????????????????????????????。?????? 。 ??????? 。??? 、??????????っ 、??? 、 っ 、??? ?? っ 、 ?? 、??? 、 ャ????? ? 。?、? 、??? 、 、????? ??、???????????? ???????? ? 。???、? ?、?????? ? っ 。??? 、 ? 、?? ．、 ?? っ 。??? っ 、 、?? っ 、 「 」?? 。 、?????????????? ? ．?ゃ?? 、 、 ??? ? 、． 、?? ? 。???．? ? ???
??????。???? ??????ー???????????、?っ??? ????、????????????????? ? 、 ??? 。??? ? っ 、??? 、?? 、 っ???、 ?? ? ょ?。 ． ー ー??? ? っ 。??ー?ッ?ー??????????????????????????っ? 。???、? っ ?? ．?? 、? ………??、 ?? ょ
》、
）
rx’，
ン
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?????????????
????????
??????????????????????っ???、??? っ 。?「????? 」 ????「 」 、??? 、 っ ー??ー 「 」 、 、 、??、??????、????????。???????????? っ 「 ? ? 、 っ??? 「 」 っ? 。 ? ???????????、? ー ? 、????? ?? っ?。? 。??? ?????????? ? 、 ? 、??っ 。??? 、??ー?? 。??? 、 、 ??? ? 、 っ????? ー? ? ? 、?? 、???
???????????????????ー、?ャ???????????????。????????????????????、 っ っ 。?? ???? 。??? 、 、 。??? 、?。? 、 ????。 、 。?? 、 、?? ? ? 。??? 、??っ っ??? 、 っ 、??? ??、 ? ー? 、??? ? 、 っ っ?? っ? ??。 、 ??? 、 っ 、??? ょ ッ??? ? 。?、? 、??? ? ????? ? 。??? っ 、 、??? っ 。??? 、??? 。 ． 、
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??????????っ????っ????????。???．???????、 ? ? ??? 、 ????、??っ ???? ???。 ?????っ??????。?????????っ?????
??? ? 。 ?? ?。???? ． っ?? ??。 ? ． ． 、??? ?? 。??? ? 。????? ? ???? 。?? っ ー??? ?。 。??? 。 ? ．??? 。 ? 、??? 、 ??っ ?っ 、 っ?? 。 、??っ ? 。??? ?? ????? 。 、?、? 、 ヵ．?????? ? 。 ? 、
??????????????????????????、???????、???????????????????、???? っ 、??? 。 「 」 、?、? ? 、??、?? ． っ??? ? ょ 。 、??っ ? っ?、? 。っ??????????????、????????????????? 「 」 っ????? 、 っ??? ?? ゃ?? 、 ． 、??? っ?、???????っ? ? ?? 。???????。 ??? 、??? ?? ? 。 ?????? 、 、?? ?．????? ?? ?っ?????。?、 、 、?? ?? 、．??? ? 、
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???、「??ー???、???????、??????????????????、??????????っ??????。??? ?? ???? 。 ? ???????? っ 。 ?、?っ? 、 っ 。?? ? ?? ? ????。?????? ? 、 ???? っ???。 、??っ 、??、??? ???????? ? 、??? っ 。??? ? 、?? ???? ??。 、???ょっ 、 、???? 、 ー??? っ??????。 っ??、???。 、????? っ 、 ????? ? ヵ 。???
????、???????。??????????????っ????「 ? ? 」 、???． ッ 、 、 っ??。 ．????? ?? ?、??っ??????????。?? ? 、 、??? 。 、??ー??? ??、 。 。?? ? ? っ??? ? 、 。??? 、???? 、 、??? 。 、 ?っ????????? ?、 ?????????。
?????????????? ????? ??。???????? 、 っ 。???????? 。???? ??? ? ?? ???っ 。???????っ っ、?、「????????? ??????? 」? 、 。???????? 、???、???? っ っ?ょ? っ 、 「 」
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??????????????????????、??????? 、 、 ???? っ??? 。????? 、 ???? ???? 。?????? ? っ 。??? っ?、? ?? 、 、 っ??? 、??? ? 、 ゃ?? ? 。??? っ ．?????、 ー ???? っ???。 「 、?? っ 」 ?っ??． ?っ??? 、 っ??? ? 。??? ? 。 （?? 。）???? 、 っ 、っ???、???ょ?????????っ???。???????、? ? っ っ 、?????? ょっ 、 ?? 。
??．?????っ???。??????、????????????????、「??、????????????????、??? っ 。 、 、っ????っ???」??っ??っ???。??????????、 、? ? 、????? ???っ? ?、 ? 、??? ??? っ 。??? 「 ? ? ??????? 、 っ ??? ?っ?????、??????? っ 」 ? ???? 。 、 、 、 ????? 、 っ 、 ????っ?? 、 ? 、?っ 「 、 」???????、 。
?
…?………?
…
????????
???????????????? ?????????????? ???? っ?? ??
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（??????）．?? ?????????
????????????????? ???? っ ???。
「??、???。」「??? ??????
????．???? 、?????? 。??? 、??っ ? 。?っ 、 ? 。?? ? 。????、 「 ? 」 、
???????
??????????????、?????????「?????????」???
「?????????」????????
??．?? 、 ?????
「 ー?」???? ? ????????っ????。 「 」 「 」 。?? 、? ? 、 「 ? 」?? ?? 。?? ． ? 。 っ??． 。????????????（??????????????????っ ? ） 。「??、????「???、 ??????????っ ? ?、 。
????????、??????っ??、???????????????ィッ????????、??????????、??????っ?????、???????????????
??? 。 っ??????????、???????????。??????ュ 、 、 ? っ ?。．「?? ?」 ?? 、 「 」 、??? ? 。?? 。 、??? っ 、 、 っ?、? 、 、? 。????っ???????????、?????????????? ? 。 （ ）????? 、 ? ? 、?。?????、?????????????。?????????? ? ? 「 。．．?????? 」 、??? っ 。 、 、 ??????「?? ?? 、 ょ 」?? 。?「???、 ???「???? ?? ???????、??? 。 ??? ? ???。
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?????????????、??????????????。?? 、 、 っ 、??? ? ???。??? ???。?っ??????。??????、?っ???????．???、????? 、 「 」 。 ． ?????? ???。 「 っ ???、? 」 。 、?????。?? ? ??、? ? ????、?? ?っ 。 っ ．??? 。?????? ??っ?? っ??? っ 、 っ?? ?? 「 ゃ ?ゃ?」???。 ? 。???。 ? 、?「? 、 」 。????っ? ょ 。 ? っ?? 、 「? ?、 」 。?、? ? ? ? ???? ?。 「?、? ? 」??? 、 ???? ???ー? ? 、 、?、??? ? 、 ? 、???、? 、 っ 、??? 。
????、?????????、?????????????????????。?????、???????????、???? ? ? 、??、?? ?、 ? 、??? ? ???、 。 、????? 、 っ ょ 。???、???? 、 ? 、??? っ 、 ???? 、 、??? ?? 、??? 、 。??「 」 「 」 。???????、 っ 、 「?、? 、 。??????
??? 、 、
「?? ??????。???????」??????
??。 ? 、 、?、??? ? 、??? ??? 、 。???、? ? ? 、 、?? っ 、 「?、? ? 。 ??? ? ???。?ー ?ー ．? 、 ????????? 。
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???????????、?「???」???、????っ??． ?? 。
「?、??????、????】???????????、?
??? 、 ?????????? ? 、 ?????．????、??＝ 。???、 ? 。 、??? 、 ? っ 、 ? ? ????? ? ? 、 っ?? ?、??? 、?。??? ?? 、 ??ュ 、?????、???????????????? ?、 ?
??? ? 。????? 、??、 っ 。??? 、 っ 、? ??ッ ??? ? 。??? 、 、 っ?? 。 ??? 、 ．???、 ?? っ 、 ???????、 「 」??? ?? 。???、???? 、 ?? 、 ．??? 。
???ッ?ュ??????????????、????っ????????（???????????）??、???????? 、 っ 。???、 、?????? ?っ? 。 、 、 ????っ ? ? ? 。?「? 」 、 ???? 。 。??? ? ?、?。? ? 。 、??? っ ???。? ? っ? 、??っ 、 、 、 ﹈ ー???、 ? 、??? 。 ?? ???、? 「 」???っ っ??? ? ? ? 、????? ?っ??． ??。??? ? ??? 。 】?????? 。 、 、??? 、 、 ．??? 、 ー っ 、??。 、? ?、?? ? 。 ． ? 、 っ??? ?? 、
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???っ????、????????????????っ?????? ? 。 ? 、 っ?、? ? 。??? 、??、 ? 、? ?ゃ 。??? ? っ 「??? 」 っ ??????????????? 。??? 、??? ? 、 ゅ?、 ッ ー 、 ．??? 。 、 、??? ? ? 。??? 、 。 「?? ? 」． 、 「 」??? 。 っ???? ??????? っ 、??? ?。 っ???? ?、? ???? ． 、 、っ?? ????? ??? 、?? ??．????、?
?????????????
???????????
?????、????????、???????????????????????????????。?????、?????? 、 、??。 っ???。 、 っ 、??、?? 、 ? 、???。?? ??、 ? ? 、っ?????。???????????、????ッ??????? 、 、?????っ 。 、 、??? 。??? 、 ? 、????? ???? 、 、 っ????? ?、 っ 。 「 」 、??? ? っ 。 ??? ? 。???、 ? 、 ュー
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???っ???……????????????????。???、?????????、?????????、????????? ? ?? 。 、 、???、? 、 。 ???? っ 、 、 、??? 。 、?? っ 。??? っ??? 、 、 ー ッ ッ???っ? ?? っ 。 、??? っ??? 。 ??? ? ．?? ?っ???。????? ? 、 ?????? 、 、??。?? 「 」???? 、?っ???っ?。??? ??……??? っ 。 っ??? ?? 。 、 っ 、?? 。 、 、 ーー?、 、?? っ 、 、??? 、 っ 。 、????、??????? ???っ ???っ 。
????、?????????????、???????????、???????????????????????。???、 ? 、 ??、? ? 、??、 、 、?? ? ? 。 、??? っ ー 、?? ?。??? ? 、 。 ー?????? ? 、 っ??? 、 、 ???。 、 。??? 、 、 。 、??? 、 、 ょ??。 、???? っ 、 、 っ?????????? 、 ???? ???、 ?? っ っ??? 、 っ??? 。?っ ??? 。
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?????????????
????????????
????????
「???」???????????????????????
?。??っ?????????????、????????????? ? 。 、 ?? ? ? ．??? 、 ??? ? ????。???、 ー ?? ?、 ー? ? ??????っ? 、 。??? ? ?? 、 ??、? ? 。 。??、 ? 。 っ??? ? ………。????????????????????
????????? ????????????????? ?ー????????? ?????っ ????????? ???
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????????????????????????????ー?????
??????????????????????????????????、??????????????、????????? 。 ー??? 、?????? 、 ??? っ ?。??? 、??? ?。 ?????????????????っ?、??????????、????????????。（????ー???????????、?? 、???? ）0104
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第10回記念集会とバザーへのおさそい
　　　　　　　　　併せてカンパのお願い
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt＊?????????　　　　　　　　　　　集会とバザーの日時・場所
10月28日．i日）AM11～PM　3　話し合い烈11～PM　2．・バザー一　PM　2　一’　3の予定
　　仁川団地集会所
　　　　　　　　　　　集会のテーマ
　　　　　　　　　　　　o特集①②を中心にしながら。
　　　　　　　　　　　　○次のテーマについて
?????????
it“”t’“”’t””’“””””””””“””’“’t”
○第10回記念集会とバザーは上記の通り開きます。多数ご参加下さいますよう、お待
　ちしております。
　例年と多少異なる点がありますので、お気をつけ下さい。
　①ご出席の方は、会．場準備の都合もありますので、前もって、高木宅までおしらせ
　　下さ％（TEL　O798－51－4360）
②集会は午前中から始めますので、各自簡単な昼食をご用意願います。（駅前や、
　　仁川団地の近くにパ’ンや牛乳を売っている店があります）
③ことしのバザーは、規模を小さくして、当日出席者の持ちこんで下さった品物だ
　　けでの範囲で開きます。尚当日の時間の節約のため、持って来て下さる品物には
　　各自の判断で適当な価格（50円、100円、150円、200円……）をおきめになり、白紙
　　によくわかる様に値段を書いて貼りつけた上で出して下さるようお願いいたして
　　おきます。
　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　＊　　＊　　＊　　＊　　＊
　　　　　　　　　　　　　　カンパのお願い
。日本列島を物価高騰の嵐が吹き荒れる昨今、おたがいに生きづらいことですね。
　わたし達、共有の広場「わいふ）の台所もその日暮らしの悲しさ、心細い気持です
　ごしております。
会計報告を見て頂くとお判りのように、わいふ発行所、高木．さんのご好意により極
端に安い印刷代（紙代も含む）をもってしても、全く余裕のないぎりぎりの状態で
　して、会費の前納分でもって辛うじてやりくりつけているのです。しかし折からの
紙代の値上げや、特集増頁の発行などに直面しますとお手あげの状態に追いこまれ
　てしまいます。
例年、記念集会と併せて開くバザーでの収益金は「わいふ」にとりましては、不可
欠の財源確保の道でしたが117号でも．述べました様に、この数年間の実績をみまし
　た時、送って下さる方の暖かいお気持の深さや、郵送料の高負担に見合うだけの好
成績を上げること叶わず折角のご好意が充分生かされない無念さを味わって参って
おりました。．にも拘らず、バザーで得ている収益位は、是非欲しいものですから、
編集部に近しいメンバーで話し合いましr結果、ことしはバザーそのものは規模を
小さくして、遠方の会貝には出贔は乞わず、その代り、大変身勝手なお願いですが、
皆様から広く、現金もしくは切手でのカンパ（1人100円宛位）をお願い出来ない
　ものかということになりました。いかがでしょうか。
出費のかさむ今日この頃、本当に言い出しにくいことなのですが、バザーへの品物
を送って下さったと思って、その郵送料なりとも、カンパして頂ければ、大変あり
がたい、というのが偽らざる気持です。
一人でも多くの．ご協力をお願い申し上げます。（切手でのカンパの場合25円切手が
好都合です。）
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???????
???????、??????、????っ?????????????????、?????っ??????????????。 ? 。 ? ?ー?? っ 。?? 、??? ??? 。????ー ? っ 、????????????、 ? ? 。?? っ 。 、 、??? ??っ 。?、 、 ? 、??? ?? ?。 ? 、??っ ? 、??? （ ） 。 、?? ? 。??? ? ??? 、??? 。 ? ー??、?? ???? ? っ 、?、 ヵ （ ） 、 ．??? ? ?? ? ? 。 ????? ? っ 、 ヵ?????? ?? 。 、??? ??? 、 ??、 ??
??????????、??????。??????ー????????????、?????．?????? 、 ? 「 ???」、?????「?? ????」、 「 」、???「 ?? ? ???? 。 ……。????? 、? ???っ 、 ?????? ? ?、??、 （ 、 っ????? ）?? 。 。????ー??? ??。 ー ??、??? 。??? ? ??? 。． っ?、??? 「???? ????。 っ??、 ? ー?? ??? ???? 、 、????? ? 。??? ?、 ? 、???、???、 ? 。?????? 。??? 、 ? ?
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?????????．???ょ??。???ー????????、?????????、? ? ? ? 。??? ??? ? 、??? ? ? 、??? ょ 。???、 ?? … ょ??。?? ? ? ???? …。???、? （ 、??? ） っ ? 。 ?????? 、 、 、??? ?? 。??? 、 ょ 。??? 、??? 「 っ っ ゃ 」?? 。 ッ ． 、?っ? ? っ 、?? ? ．??? ? 。 、??? っょっ??? ュー ? 。 ，． ???????っ???? ???、??????????、????ッ? っ????、?? 、??? ? 。 ー 、?? 、 ? 、
?????????????。??????????、??????????????????ょ?。??????????、??? ッ ャ??? 、 ? ???? 。 。 （ ）▲
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